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④该文发表于《戏剧》2003 年第 1 期。
再论戏曲的程式化思维
——回应《论戏曲程式》一文并请教 撰文/陈世雄
1989 年，我在《戏剧思维的三种基本方式》一 文（载 于《文
艺研究》创办十周年专号）中提出，戏剧思维可以分为说明性思
维、直接表现性思维（或称“直喻式思维”）和程式化思维，其中，





《程式化， 还是生活化？ ——18 世纪末到 19 世纪中期中国戏
曲与西方戏剧的不同走向》在《福建艺术》第二期和《戏曲艺术》
第二期发表。 最近，王安葵先生在《福建艺术》2012 年第一期发



























国学术界早就搞清楚了。 我在出版于 2003 年的《三角对话：斯
坦尼、布莱希特与中国戏剧》一书的序言《对话与综合》④中谈到
了澄清这一史实的过程：




上前所未有的大事， 势必对 20 世纪世界戏剧的发展走向产生
深刻影响。 可是，由于各种原因，会见的情况，戏剧大师们对话
的记录，却没有公诸于世。人们从来不曾看到一种权威的、记录
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大师的对话。 该剧 1986 年在波兰上演，两年后在法国上演。 在
写成剧本后不久， 拉尔斯·克莱贝尔格意外地在莫斯科的十月
革命档案馆中发现了他梦寐以求的讨论梅兰芳演出的速记记录。
有 趣 的 是，中 国 戏 剧 界 对 之 做 出 反 应 的，不 是“莫 斯 科 对
话” 的真实记录， 而是它的替代物——拉尔斯·克莱贝尔格的

































































为一个大的范畴，一种艺术方法 体系”，这 一 提 法 和 我 在 1989
年提出的戏曲创作的思维方式是一种“程式化思维”的观点没
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中国古 代 美 学 著 作 特 有 的“一 以 当 十”式 的 简 约 之 美、凝 炼 之
美、意境之美；它是我们民族戏曲表演艺术经验的结晶，因此特
别值得我们珍惜。
至于王安葵先生提醒我们应该重视艺人们的谈艺录，我认
为非常必要，我会遵照他的指教，注意研究艺人们的经验总结。
就拿《粉墨春秋》来说，我确实在很长时间内对的价值没有足够
的认识，这是因为我第一次读它时，对表演艺术还没有产生研
究的兴趣，所以就将它束之高阁了。但是我早就已经着手补课，
相信读者将来会看到我的成果汇报。
《论戏曲程式》一文还涉及其他问题，由于篇幅的限制，也
由于时间的限制，只好先谈这些，不当之处，请王先生和各位读
者批评指正。
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